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kesukaran bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah : 185) 
 
”Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa 
yang telah diusahakannya.” ( Q.S. An Najm : 39 ) 
 
“Wahai manusia, sesungguhnya engkau harus bekerja keras 
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DAFTAR KONTRIBUSI 
 
Tugas Akhir ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap simulasi yang 
terdapat pada program ETAP Power Station, khususnya simulasi terhadap 
harmonik. Penulis mencari informasi tentang tugas akhir yang ada di 
perpustakaan kampus.  
Setelah mendapatkan inspirasi dan topik yang akan dituang ke dalam 
Tugas Akhir, penulis berkonsultasi dengan Bapak Agus Supardi S.T, M.T,. Beliau 
menawarkan untuk menganalisa harmonik dan merancang High pass damped 
filter pada sistem distribusi standart IEEE 9 bus dengan menggunakan program 
ETAP Power Station 7.0.  Penelitian ini terbagi menjadi dua, penulis membahas 
analisis harmonik dan perancangan high pass damped filter pada sistem distribusi 
standart IEEE 9 bus dengan mnggunakan progam ETAP Power Station 7.0. 
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang sejauh saya 
ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari skripsi yang telah 
dipublikasikan atau pernah dipakai untuk mendapat gelar kesarjanaan 
dilingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta atau instansi manapun, 
kecuali bagian sumber informasi yang saya cantumkan sebagaimana mestinya.  
Penelitian ini dilakukan dengan menggambar diagram single line yang di 
berikan oleh Bapak Agus Supardi, ST, MT ke bentuk model ETAP Power Station. 
Penulis memasukan data-data yang telah diberikan dan disimulasikan dengan 
studi aliran daya. Setelah rangkaian jalan, kemudian dilakukan simulasi harmonik 
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ABSTRAKSI 
 
 
Sistem distribusi umumnya pada ujung-ujung saluran mengalami drop 
tegangan karena jarak sumber yang jauh ke beban ini mengakibatkan terjadinya 
rugi-rugi daya. Sehingga pada umumnya dipasang bank kapasitor untuk 
memperbaiki drop tegangan pada ujung-ujung saluran tersebut agar tegangan 
rata-rata saluran distribusi. Penggunaan bank kapasitor yang besar dan 
pemasangan beban nonlinier dapat menimbulkan permasalahan yang 
menurunkan kualitas daya listrik, yaitu harmonik. 
 Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis harmonik dan perancangan 
High Pass Damped Filter pada sistem distribusi standar IEEE 9 bus dengan cara 
melakukan simulasi dengan menggunakan Software ETAP Power Station 7.0. 
Penelitian dimulai dengan membuat model sistem distribusi dan memasukkan 
data-data parameter sistem ke dalam model tersebut. Kemudian dilakukan 
simulasi aliran daya untuk mengamati nilai dan arah aliran daya, simulasi 
analisis harmonik tanpa beban nonlinier dan dengan penambahan beban 
nonlinier, merancang high pass damped filter, dan pemasangan high pass 
damped filter pada sistem distribusi untuk mengurangi distorsi harmonik. Dari 
hasil simulasi harmonik akan diketahui pengaruh dari pemasangan beban 
nonlinier dan high pass damped filter pada sistem distribusi. 
Hasil simulasi menunjukkan bahwa dengan adanya pemasangan beban 
nonlinier pada sistem distribusi mengakibatkan nilai Total Harmonic Distortion 
tegangan pada bus yang dekat dengan sumber harmonik mengalami kenaikan 
berkisar 7.11% dan meningkatkan rugi-rugi daya nyata. Setelah dilakukan 
perancangan dan pemasangan high pass damped filter tegangan mengalami 
penurunan yaitu 4.89% sehingga sesuai dengan batas standar distorsi harmonik 
pada sistem distribusi.  
 
 Kata kunci : analisis harmonik, high pass damped filter, sistem distribusi 
 
